











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Liite 2. Viiden kylän kyläyleiskaava: Tarvaala
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
YLEISKAAVAMERKINNÄT
V I I D E N   K Y L Ä N   K Y L Ä Y L E I S K A A V A
KOLKANLAHTI, TARVAALA, LANNEVESI, RAHKOLA JA LINNA


















































































RA - alue ranta-alueen ulkopuolella:
RA - alue ranta-alueella:
MATKAILUPALVELUJEN ALUE




















Merkintä koskee Kolkanlahden ja Lanneveden kyläyleiskaavoja.
RP
SIIRTOLAPUUTARHA- / PALSTAVILJELYALUE
















KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN
RAKENNUSTEN KORTTELIALUE
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
P-2
PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE














Merkintä koskee Lanneveden ja Kolkanlahden kyläyleiskaavoja.







Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.








URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN  ALUE



















Merkintä koskee Rahkola-Linnan kyläyleiskaavaa.
VR
RETKEILY - JA ULKOILUALUE



























Merkintä koskee Lanneveden kyläyleiskaavaa.






















MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE,










MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
RANTA-ALUEELLA
























































Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja

























Merkintä koskee Kolkanlahden ja Rahkola-Linnan kyläyleiskaavoja.
Valtatie
Ohjeellinen / vaihtoehtoinen tielinjaus
Ohjeellinen moottorikelkkareitti
Merkintä koskee Kolkanlahden, Rahkola-Linnan ja Lanneveden
kyläyleiskaavoja.
Ohjeellinen vesiretkeilyreitti
Merkintä koskee Tarvaalan ja Rahkola-Linnan kyläyleiskaavoja.
Kevyenliikenteen yhteystarve
Merkintä koskee Rahkola-Linnan ja Lanneveden kyläyleiskaavoja.















































































Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Arvokas harjualue.




Paikallisesti tai maakunnallisesti arvokas maisema-alue tai kohde.
Merkintä koskee Tarvaalan kyläyleiskaavaa.
Valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen alue tai ympäristö.
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
Kyläkuvallisesti arvokas alue tai ympäristö.



















































































Bioenergiaterminaalille varattu alueen osa.
Merkintä koskee Tarvaalan kyläyleiskaavaa.
Suunnittelussa olevat uudet tiet ja linjat.
Merkintä koskee Kolkanlahden kyläyleiskaavaa.
Eritasoristeys ilman liittymää.






Hevostalouden käyttöön soveltuva alue.
Merkintä koskee Rahkola-Linna kyläyleiskaavaa.
ma
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Merkintä koskee Rahkola-Linna kyläyleiskaavaa.
Liittymän kehittäminen
Merkintä koskee Kolkanlahden ja Rahkola-Linnan kyläyleiskaavoja.
/LLWW\PlMRNDSRLVWHWDDQWDLMRWDRQWDUSHHQPXXWWDD
OLLNHQQHWXUYDOOLVXXVSHUXVWHLQ
EN ENERGIAHUOLLON ALUEMerkintä koskee Tarvaalan kyläyleiskaavaa.
Ohjeellinen pyöräilyreitti
Merkintä koskee Rahkola-Linna kyläyleiskaavaa.
py
VENEVALKAMA JA UIMARANTA-ALUE















Maa-alue, jonka pilaantuneisuus on selvitettävä maankäytön,
omistajan tai haltijan muuttuessa tai jos haittoja ilmenee.
Merkintä koskee Kolkanlahden, Rahkola-Linnan ja Lanneveden
kyläyleiskaavoja.
$OXHHQVLMDLQWLRQOLNLPllUlLQHQ
Kohde, jolla ei ole puhdistustarvetta, mutta jolla on maankäyttörajoite.
Merkintä koskee Lanneveden kyläyleiskaavaa.
$OXHHQVLMDLQWLRQOLNLPllUlLQHQ
Liito-oravan ekologinen yhteystarve.
Merkintä koskee Tarvaalan kyläyleiskaavaa.
Uusi kevyen liikenteen reitti.




Merkintä koskee Rahkola-Linnan kyläyleiskaavaa.
Rata










































3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
Poikkivllva osoittaa rajan sen puolen johon merkinta kohdistuu.
Kaupungin- tai kunnanosan numero.
Kaupungin- tai kunnanosan nimi.
Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Ohjeellinen energiahuoltoa varten varattu alueen osa (muuntamo).
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
Asemakaava koskee Saarijärven kaupungin tiloja 729-408-4-80, 729-408-4-84 ja 729-408-4-80 sekä
lunastusyksikköä 729-895-0-6304 Uurainen – Saarijärvi (tiealue).
Asemakaavalla muodostuu Saarijärven kaupungin korttelit 1204–1207 sekä lähivirkistysaluetta, retkeily- ja
ulkoilualuetta, yleisen tien-  ja katualuetta, suojaviheraluetta sekä erityis- ja vesialuetta.
Yleisten opetustoimintaa palvelevien rakennusten sekä liike-, asuin- ja palvelurakennusten
korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa päiväkoti, kouluja ja muita oppilaitoksia, sekä muita
opetustoimintaa palvelevia rakennuksia, kuten asuntoloita, maatilan tuotanto- ja
varastorakennuksia, navettoja ja muita eläinsuojia, kasvitarhoja sekä pienimuotoisen biokaasun
käsittely-/tuotantolaitoksen.
Asuinpientalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa myös loman- ja vapaa-ajanviettoa palvelevaa
toimintaa. Alue on tarkoitettu pientalojen rakentamiseen. Alueelle saa pysyvän asumisen lisäksi
sijoittaa myös opetustoimintaa palvelevia asuntolarakennuksia ja loman- ja vapaa-ajanviettoa
palvelevia rakennuksia. Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, väritykseltään
ja materiaaleiltaan sopeuduttava osaksi järvi- ja jokimaisemaa.
Yleisten opetustoimintaa palvelevien rakennusten sekä liike-, asuin- ja palvelurakennusten
korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa kouluja ja muita oppilaitoksia, sekä muita
opetustoimintaa palvelevia rakennuksia, kuten asuntoloita, urheilu- ja vapaa-ajantiloja, sekä
varasto- Ja terminaalililoja. Energiatuotantoon ja bioterminaaliin liittyviä toimintoja saa sijoittaa
korttelialueella niille osoitetulle alueen osalle.
Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä
sekä puutarha- ja kasvihuonerakennuksia. Alueelle voi sijoittua myös opetustoimintaa tukevia
palveluja sekä myymälätiloja. Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan,
väritykseltään ja materiaaleiltaan sopeuduttava osaksi ympäristöä. Rajaa rakennetun alueen ja
ympäröivän peltomaisen välillä tulee pehmentää istutuksin.
Retkeily- ja ulkoilualue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Alueelle voidaan sijoittaa
ulkoilupolkuja ja -teitä sekä alueen ulkoilukäyttöä palvelevia rakennelmia ja rakennuksia.
Alueen enimmäisrakennusoikeus on 80 kem². Alue on säilytettävä puustoisena.
Lähivirkistysalue.
Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
Alueen rakennusoikeus on enintään 30 k-m².
Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävä seudullisesti arvokas
rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127 §:ssä
tarkoitettua lupaa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa uudis- ja korjausrakentaminen on
sopeutettava rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja
ympäristöön siten, että alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet säilyvät.
Maatilojen talouskeskusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa kotieläintalouden yksikkö sekä
siihen liittyviä liitännäistoimintoja, kuten biokaasulaitos, varastot, konehallit sekä erilaiset siilot ja
säiliöt. Alueelle saa sijoittaa myös opetustoimintaa palvelevia rakennuksia ja toimintoja sekä
kasvihuoneita. Rakennusten sijoittelussa tulee huomioida riittävä suojaetäisyys ympäröivään
asutukseen ja vesistöön, sekä rakennusten sovittaminen osaksi pelto- ja järvimaisemaa. Rajaa
rakennetun alueen ja ympäröivän peltomaisen välillä tulee pehmentää istutuksin Eläinsuojan
tarkka sijoittaminen ja eläinten suurin sallittu määrä ratkaistaan ympäristölupamenettelyssä.
Toiminta ei saa aiheuttaa ympäröivälle asutukselle kohtuutonta rasitusta esimerkiksi hajusta,
melusta tai pölystä.
Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi.
Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi
tilaksi.


































































































































































Tämä pohjakartta on MRL 54 §:n mukainen.
Saarijärvellä 5.12.2018 ...................................................................
Tarmo Heinänen, maanmittausinsinööri

























Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
Ajoyhteys.
Ohjeellinen ajoyhteys.
Ohjeellinen alueen sisäiselle huoltolllkenteelle varattu alueen osa .
Ohjeellinen pysäköimispaikka.
Johtoa varten varattu alueen osa. (z = sähkölinja)
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa (j = viemäri).
Liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.
Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.
Aluetta palveleva, yhteiskäyttöön tarkoitettu loma-asuntoyksikkö.
Energian tuotantoa, huoltoa sekä bioterminaalialuetta varten varattu alueen osa .
Ohjeellinen jätteiden keräilypistettä varten varattu alueen osa.
pp/t Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu.
Jyväskylässä 19.11.2018
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY




x Rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudis- ja
korjausrakentaminen liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön.
x Avoimeen maisemaan tai ranta-alueille rakennettaessa tulee erityistä huomioita kiinnittää rakennusten
korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen.
x Uudis-, laajennus- ja korjausrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläympäristöön ottaen
huomioon paikallinen rakentamisen perinne. Ulkomaalausta suunniteltaessa on huomioitava ympäröivä vanha
rakennuskanta ja suosittava yhtäläistä tapaa.
x Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä
arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä.
x Rakentamisella ei saa tuhota luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä, kuten kauniita
yksittäispuita, siirtolohkareita.
x Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa kaataa.
x Kaava-aluetta koskien on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ohjaavat korttelialueiden toteuttamisessa.
Hulevedet
x Tonttialueiden hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan käsitellä luonnonmukaisesti joko imeyttämällä
maaperään tai ohjaamalla imeytyspainanteiden, pienten ojien ja kosteikkojen kautta vesistöön
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee liittää rakennushankkeen pohjalta laadittu sade- ja pintavesien
johtamissuunnitelma.
x Kenttäalueiden likaantuneet hulevedet tulee johtaa öljyn- ja hiekanerottimien kautta.
x Mikäli maaperä ja rakenteiden kuivatus sallivat, on kattovesien maahan imeyttäminen suositeltavaa.
x Hulevesiä ei saa johtaa viemäriin.
Tonttijako ei ole sitova tämän asemakaavan alueella (MRL 78,1 §).
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä
ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava
sellainen, että melutaso sisällä alittaa valtioneuvoston päätöksen n:o 993/92 mukaiset
ohjearvot.
Alueen identiteetille tärkeä rakennus tai rakennusryhmä. Korjausrakentamisessa on
noudatettava rakennustapaohjeita. Uudisrakentamisessa on säilytettävä alueen yleisilme.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Osa-alue, jolla sijaitsee
luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja
sekä kulkuyhteyksiä. Alueen puusto tulee säilyttää ja hoitaa sitä niin, että liito-oravan pesäpuut
ja niitä suojaavat puut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.
Suojeltava rakennus.   Valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen
(480/1985) nojalla suojeltu rakennus. Asetuksen (480/1985) mukainen suojelu lakkaa, kun
rakennuksista on tehty myönteinen tai kielteinen rakennusperinnön suojelemisesta annetun
lain (498/2010) mukainen päätös ja se on saanut lainvoiman. Rakennusta ei saa purkaa.
Muutos- ja korjaustöiden yhteydessä museoviranomaiselle tulee varata mahdollisuus
lausunnon antamiseen.
Puustoisena säilytettävä alueen osa.  Merkinnällä on osoitettu
liito-oravien ekologinen liikkumisalue.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunarakennuksia.   Luku ilmoittaa rakennusalan
rakennusten suurimman sallitun yhteenlasketun kerrosalan.
tilaksi.











Tuomo Järvinen, puh. 040 753 1524Tuomas Miettinen, DI, aluepäällikkö
Tuomo Järvinen, arkkitehti
Pekka Seppänen / Tuomo Järvinen



















Maastokartoitus 11 / 2013
Korkeusjärjestelmä N2000
Koordinaatt i järjestelmä ETRS-TM35FIN
Kart ta hyväksyt ty . . 2014
kylä KALMARI


















































































































































































































TIKALAN OY:N TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1: 2 000
Asemakaava koskee tiloja 729-402-1-395, 729-402-3-375, osaa tiloista 729-876-1-0 sekä 895-1-6858.
Asemakaavalla muodostetaan korttelit 2000 ja 2001 sekä niihin liittyvät maa- ja metsätalousalueet ja katualue.
Helsingissä 12.3.2014, 15.5.2014, 19.5.2014, 21.5.2014, 5.6.2014,
Anna-Liisa Nisu, arkkitehti/ SAFA, YKS-412, Tiina Pellinen, maanmittausinsinööri AMK
Nähtävilläoloajat: Kaavaluonnos: 21.3. 2014 - 22.4. 2014 MRL § 62, MRA § 30
Kaavaehdotus: , MRL § 65, MRA § 27
Hyväksymispäivämäärät: Saarijärven kaupunginhallituksen kokous 6.10. 2014 § 172
Tämä asemakaava on Saarijärven kaupunginvaltuuston hyväksymä 13.10. 2014 § 36
Voimaantulokuulutus: ................
Maatilan talouskeskusten korttelialue, jolla ympäristön ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueelle saa rakentaa
asumista sekä maatilataloutta palvelevia rakennuksia, harjoittaa perinteistä maataloutta ja rakentaa korttelin
energianhuoltoa palvelevia laitteita ja rakennuksia.
Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Kortteli-
alueelle voi rakentaa tuotanto- ja varastorakennuksia niille osoitetuille rakennusaloille sekä ulkovarastointi-
pihoja. Uudisrakennukset sijoitetaan siten, että ne suojaavat raaka-aineen varastointialuetta
pohjoiseen, koilliseen ja itään päin.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Korttelialueelta aiheutuva päivä- ja
yöaikainen melutaso läheisillä asumiseen ja loma-asumiseen käytettävillä kiinteistöillä tulee olla Vnp 993/1992
ohjearvojen mukainen. Jälkikompostointiin käytettävän tiivispohjaisen alueen etäisyys vesistöön tulee olla
vähintään 50 m. Mahdolliset maantäytöt ja pengerrykset toteutetaan siten, ettei niistä aiheudu haittaa naapuri-
kiinteistöille. Mahdolliset MY-3/s - aluetta vasten tehtävät täyttömaan luiskaukset on maisemoitava.
Rakennettavalle korttelialueelle muodostetaan maisemallinen rajaus avointa
peltomaisemaa vasten ikivihrein pensasaidoin tai puuistutuksin tai aitarakennelmin
Korttelialueen hulevedet johdetaan ja käsitellään vesiensuojelunäkökohdat huomioiden, hulevesiä ei tule johtaa
Heralampeen.
Varastorakennusten korttelialue. Korttelialueelle voi rakentaa maatalouden ja teollisuuden varastorakennuksia
sekä ulkovarastointipihoja valmiille tavaralle. Rakennukset sijoitetaan siten, että toimintapiha-alue jää kortteli-
alueen sisään.
Kotieläintalouden suuryksikön korttelialue siipikarjataloudelle. Korttelialueelle on sallittu rakentaa myös teollisuu-
den varasto-, huolto- ja energianhuoltorakennuksia.
Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. säilytetään moniker-
roksisena ja lehtipuuvaltaisena.
Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Heralammen rantametsä, jonka luontainen puusto ja
muu kasvillisuus säilytetään ja hoidetaan rantametsän hoitosuositusten mukaisesti. Rantametsän tulee muo-
dostaa maisemallinen suojavyöhyke Heralammen ja TY-1 -alueen välille.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen osa-alueen raja.




Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Rakennusala.
Siipikarjarakennusten rakennusala, jossa lantatilat sijoitetaan rakennusalan koillisosaan, lantatilat tulee kattaa
sekä varustaa tiiviillä alapohjalla. Rakennusalalle voi sijoittaa myös muita siipikarjatalouteen liittyviä tiloja palo-
turvallisuusnäkökohdat huomioiden.
Teollisuustuotanto- ja varastorakennusten rakennusala.
Varastorakennusten rakennusala.
Saunan ja talousrakennusten rakennusala. Savusaunan etäisyys muista rakennuksista tulee olla 20 m.
Energian huoltoon varattu osa-alue.
Ohjeellinen energianhuoltoon varattu osa-alue.
Valmiin tavaran varastokentän hulevesien käsittelyyn varattu ohjeellinen osa-alue.




Ohjeellinen ajoyhteys, jonka sijaintia voi muuttaa jatkosuunnittelun yhteydessä.
Ohjeellinen huoltotie.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Alueelle on rakennettava teollisuuden toimintapihan melua torjuva umpiaita , lukuarvo osoittaa
aidan yläreunan likimääräisen korkeusaseman. Umpiaidan tulee olla pystysuuntaan jaoteltu ja värin tulee
sopeutua rakennukseen sekä avoimeen peltomaisemaan. Materiaalina suositellaan puuta.
TY-1 - rajoittuessa asuin- tai loma-asuintonttiin tai -tilaan, on raja-alueelle
rakennettava tuotantoliikenteen melun leviämistä estävä umpiaita. Lukuarvo ilmaisee aidan likimääräisen
korkeuden maanpinnasta.
Johtoa varten varattu alueen osa, missä tunnus Z tarkoittaa sähköjohtoa.
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
Vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen raja. Rakentamista ja muita ympäristötoimenpiteitä alueella saattavat
rajoittaa vesilain ( 27.5.2011 / 587) 3 luvun 2 §:n mukainen pohjavesiesiintymän laadun, määrän ja käyttökelpoisuu-
den heikentämistä koskeva vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus ja ympäristönsuojelulain (4.2.2000 / 86) 1.
luvun 8 § :n mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Ennen vallitsevia olosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä
on vesiensuojeluviranomaisille varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. Polttonestesäiliöt ja muut pohjaveden
laadulle vaaralliset säiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle nestetiiviiseen katettuun suoja -
altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan polttonesteen suurin määrä. Teollisuuden keskei-
set lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet ME-1- alueella on päällys-
tettävä ja valumavedet johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle.
YLEISMÄÄRÄYKSET:
Tonttijako ei ole sitova tämän asemakaavan alueella (MRL 78.1§).
Rakentaminen tulee tehdä siten, ettei alueella aiheudu maaperän, pinta- eikä pohjaveden pilaantumisvaaraa.
Hulevedet johdetaan ja käsitellään vesiensuojelunäkökohdat huomioiden. Kattopintojen
hulevesiä ei tule johtaa ulkovarastointialueille.
2000
A R K K I T E H T I T O I M I S T O A N N A - L I I S A N I S U
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
18.8.2014, 27.8.2014, 1.9.2014,
3.7. 2014 - 15.8. 2014
ja teollisuuden
toimintapiha-aluetta Teollisuuden toimintapihaa ei uloteta naapurikiinteistön
rajaan asti ilman melusuojausta.
tai ulkovarastointiin käytettävälle
tai näiden yhdistelmin.
Ohjeellinen osa-alue, jolle voidaan sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva luonnonvesiasema.
Suojavaikutusta
on suotavaa tehostaa kasvillisuudella.
Ulkovalaistuksessa käytetään lamppuja, jotka suuntaavat valonsäteet alaspäin. Ulkovalaistus ei saa aiheuttaa






TY-1- ja TV-1 -korttelialueilla sallitaan tavanomainen maa- ja metsätalouden harjoittaminen. Korttelialueiden




























Liite 5. Tikalan Oy:n teollisuusalueen asemakaava
